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　　関西大学 図書館フォーラム 第 24 号（2019）
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編　集　後　記
　例年よりは遅れましたが、この度、図書館フォーラム第 24 号が無事に刊行される運びとなったことは、編集担
当一同、誠に喜ばしく思っております。無事に発刊することができたのには、図書館事務室内の皆さんをはじめ
とする関係各位のご協力のたまものです。この場をお借りして御礼申し上げます。
　今回のフォーラムに掲載している原稿は、2018 年度の出来事を対象に執筆したものです。2018 年度の特筆すべ
き点としては、①ラーニング・コモンズの運用を完全に業務委託による運用に移行、②メディアライブラリー所
蔵の視聴覚資料を総合図書館へ移管し、総合図書館開架カウンターにて利用提供を開始、③「 enjoy ebook 
everyday ―いつでもどこでも電子ブック―」と題して半年間期間限定で約 4 万タイトルの電子ブックの試読サー
ビスを実施、④半年間の試験運用期間を経た後に図書館公式ツイッターを運用開始、⑤図書館学習支援講座「書
評のススメ！」の開催、⑥高騰する誌代対策を検討するために「2020 年度以降の図書費予算検討専門部会」を設
置しての検討案のとりまとめ、⑦書庫狭隘化対策としての大阪市立大学、大阪府立大学との雑誌バックナンバー
の分担保存における各館分担保存タイトルの決定とマイクロ資料保管庫跡地への電動集密書架の増設、⑧ユニバ
ーサルデザインを考慮した“だれでもトイレ（多目的トイレ）”のリニューアル工事等を実施した点です。また、
2018 年度は、6 月 18 日に発生した大阪府北部地震をはじめとして多くの自然災害とそれに伴う図書館の臨時閉館
を度々経験した年でした。6 月の地震による被害状況の写真を「サ・エ・ラ」に掲載しています。
　今回発行するフォーラムが、少しでも多くの方々に目を通していただければと願うとともに、今後とも、関西
大学図書館を、そして図書館フォーラムをご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。
 （藤井）
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